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ABSTRAKSI 
IHRON MUZAKKI, 079113213, "Studi Korelasi Self 
Disclosure dengan Kohesivitas Kelompok pada Santri Remaja 
Pondok Pesantren Lirboyo Kediri", Falrultas Psikologi 
Universitas Airlangga Surabaya, 1995. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari 
hubungan antara self disclosure, yakni kemampuan untuk 
mengungkapkan diri atau keterbukaan diri, dengan 
kehesivitas atau keterikatan kelompok. Dari beberapa 
literature yang ada menyebutkan bahwa suatu kelompok yang 
anggotanya saling terikat akan mendorong mereka untuk 
saling terbuka satu dengan yang lainnya. 
Populasi penelitian ini adalah santri remaja yang 
mukim di pondok pesantren HM Putra Lirboyo Kediri. Santri 
pondok pesantren adalah mereka yang tinggal bersama dalam 
suatu lingkungan yang mendukung untuk kohesive satu dengan 
yang lainnya. Oleh karena itu, kecenderungan untuk 
mengungkapkan diri juga akan tinggi, demikian setidaknya. 
Dari seluruh santri pondok HM Putra yang memenuhi kriteria 
populasi, peneliti menyebar 130.kuesioner. Dari jumlah 
kuesioner yang disebar, ada 90 responden yang 
mengembalikan kuesioner yang telah terisi dan jumlah 
inilah dijadikan sebagai sampel penelitian 1n1. Analisa 
data dilakukan dengan menggunakan teknik Korelasi Momen 
tangkar, dengan bantuan dari program SPS edisi Sutrisno 
Hadi dan Seno Pamardiyanto tahun 1993 modul analisis 
dwivariat dalam uji korelasi. 
Dari hasil analisa data diperoleh nilai r sebesar 
0.665 pada taraf signifikansi p = 0,000. Sehingga dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa "Ada korelasi yang 
signifikan antara self disclosure dengan kohesivitas 
kelompok pada santri remaja pondok pesantren. 
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